














税收入任务。1- 9 月, 全省财政收入同
口径计算累计完成 177. 35 亿元, 比上年
同期增收 27. 21 亿元,增长 17. 6% , 完成
年初预算的 72. 7% , 比序时进度短 2. 3
个百分点, 短收 5. 44 亿元。其中: 中央
两税 收入 61. 71 亿元, 比上年同期增
收 7. 96 亿元, 增长 15. 1% , 完成年初预
算的 70. 6% ,比序时进度短 4. 4 个百分
点,短收 3. 78 亿元; 地方级收入 116. 64
亿元, 比上年同期增收 19. 25 亿元, 增长
19. 5% , 完成年初预算的 73. 3% , 比序时
进度短 1. 7 个百分点, 短收 1. 66 亿元。
全省财政支出累计完成 146. 99 亿元, 完
成年初预算 69. 7% , 比上年同期增支







































  第二, 承担了重大课题研究, 科研成
果突出。

























  第二、财税连续三年完成了任务, 今
年预计财政收入达到 252 亿元, 将超过
GDP增长幅度。
  第三、注意增收节支, 做到财政收支
平衡。
  第四、财税部门注意生产发展, 注意
总量结构优化,大力培植地方财源。



















的江总书记的报告, 是我们党推向 21 世
纪的基本路线、纲领。





























  过去国有企业改革讲 16 个字: 产
权明晰、科学管理、政企分开、责任明
确 , 政企分开 就有人反对, 全民所有
制就成为部门所有制、地区所有制。对
产权明晰 议论就更多了, 有人讲全民


























  初级阶段是 1987 年提出来的, 这一
次重新提出有其历史背景。如果说, 超
越历史阶段, 坚持社会主义不懂初级阶












































































  第二, 中央提出建立稳固平衡的国
家财政。这个稳固平衡是小平同志提出
来的, 小平当过财政部长。要澄清 赤字





债去年 1952 亿元, 今年是 2450 亿元, 明
年估计要 3000 多亿元, 这样下去还了









































长提出的 3 个问题, 陈荣凯局长提出的 7
个问题, 都是当前税收工作的热点、难
点、重点问题。希望大家在抓好现有课
































企业很多,厦门占 72% , 它的产值体现在
GDP里面, 但它交税后的利润往往汇出





了, 也算 GDP, 但农业税年年稳定。该拿
要拿, 怎么去拿另外研究。两个比重是
要提高, 提高的方法很多。
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